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Het enzym autotaxine (ATX) komt tot expressie in borstkankerweefsel, maar het 
expressieniveau van ATX is geen voorspeller van klinische uitkomst (dit proefschrift)
 
Activiteits-afhankelijke probes bieden een praktische methode om de activiteit van  ATX 
in biologische vloeistoffen te meten (dit proefschrift)  
De lange isovorm van ATX (ATXα) heeft een unieke insertie in het katalytisch domein.
Klieving van deze insertie door furine resulteert niet in verlies van activiteit, maar zou 
kunnen dienen om de interactie tussen ATXα en heparaansulfaat proteoglycanen te 
reguleren (dit proefschrift)
De interactie tussen ATXα en heparine suggereert een nieuw mechanisme voor 
gelocaliseerde LPA productie en signalering door binding van ATXα aan heparaansulfaat 
proteoglycanen op de celmembraan (dit proefschrift)
Een deletie van 18 aminozuren in het katalytisch domein van ATX ten opzichte van zijn 
nucleotide pyrofosfatase/fosfodiestedase (NPP) familieleden veroorzaakt de vorming 
van een bindingsgroeve voor lysofosfolipiden. De aanwezigheid van deze aminozuren in 
de NPP1 en NPP3 familieleden van ATX  verklaart waarom zij niet kunnen functioneren 
als een lysofosfolipase enzym (Hausmann et al, Nat Struct Mol Biol 2011; 18(2): 198-204 
en Nishimasu et al, Nat Struct Mol Biol 2011; 18(2): 205-12)
De sterke interactie tussen het inactieve nuclease domein en het actieve katalyt-
ische domein van ATX is een slimme evolutionaire oplossing om de stabiliteit van het 
katalytische domein te waarborgen (Moolenaar & Perrakis, Nat Rev Mol Cell Biol 2011; 
12(10): 674-79)
Studies naar het gedrag van tumoren zou niet alleen de eigenschappen van de 
tumorcellen zelf moeten omvatten, maar moet tevens de bijdrage van de tumor omgev-
ing behelzen (Hanahan & Weinberg, Cell 2011; 144(5): 646-74)
Afwezigheid van bewijs is niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid (Altman & Bland, 
B M J 1995; 311(7003): 485) 
In tegenstelling tot de verwachting dat wetenschap eenduidige antwoorden oplevert, 
zijn er meestal vele antwoorden en nog meer vragen waar men genoegen mee moet 
nemen
Het humane genoom kan worden gezien als een boek van 23 hoofdstukken (de 
“chromosomen”) met in totaal meer dan drie biljoen letters (de “nucleotiden”). Het  feit 
dat we pas zo’n 2% van deze tekst begrijpen, geeft aan dat we nog lang niet klaar zijn 
met lezen
Als je niet leert van je fouten, doe je iets fout (Johan Cruijff)
De wereld is een boek en degenen die niet reizen, lezen maar één pagina (Aurelius 
Augustinus, Romeins filosoof, 354-430)
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